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散逸系の不安定性と非線型揺動
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図3. ア トラクターからの脱出｡
パラメータの値は図 1と同 じ｡







東大 ･理 斎 藤 幸 夫
以前平衡-近づく際に起こるモー ド選択をスピノダル分解を例に考えたが,今回は非
平衡定常状態でできる構造とそのモー ド選択を考えるO 例としては微分負性抵抗系の
Kroemer模型を考え,無次元化した電場Eと電流Jtの従う式を導くo
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